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W h a t  types of governm ent
should be refused w h a t  types of aid?
by Dudley Seers
The d e f i a n t  g e s t u r e  o f  t h e  US S e n a t e  i n  d r a s t i c a l l y  amending  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  a i d  b i l l ,  b e c a u s e  ( i n t e r  a l i a )  some l i b e r a l  
S e n a t o r s  had  become d i s i l l u s i o n e d  a t  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  a i d  t o  
m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p s ,  h as  g i v e n  new p o i n t  to  t h e  q u e s t i o n  p o se d  
i n  t h e  t i t l e .  A l l  a g e n c i e s ,  b i l a t e r a l  and m u l t i l a t e r a l ,  have  
b e e n  s p u r r e d  t o  t h i n k  a g a i n .
1. D e v e l o p m e n t ^ a n d  t h e  Mora l  C h o i c e s  I t  I m p l i e s
E l s e w h e r e 10 I ha v e  a r g u e d  t h a t  d e v e l o p m e n t  i s  a m o ra l  
c o n c e p t ,  and t h a t  t h e  r e d u c t i o n  o f  p o v e r t y  i n v o l v e s  t h e  r e d u c t i o n  
o f  un emp lo yme nt  and i n e q u a l i t y .  The w e l l - w o r n  e q u a t i o n  o f  d e v e l o p ­
ment  w i t h  e c o n o m i c  g ro w th  has  n o t  s t o o d  up t o  t h e  t e s t  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  1 3 6 0 ' s  when ,  e s p e c i a l l y  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  
h i g h  g r o w th  r a t e s  h av e  f r e q u e n t l y  b e e n  ac c o m p a n ie d  by i n c r e a s i n g  
i n e q u a l i t y  and un em p lo ym en t 1^ : t h e  onus  o f  p r o o f  i s  s u r e l y  now on
t h o s e  who u s e  g ro w th  as a p ro x y  f o r  d e v e l o p m e n t  to  show how i t  
wouId a p p r e c i a b l y  r e d u c e  p o v e r t y .
1 T h es e  i d e a s  w ere  f i r s t  mooted  a t  a m e e t i n g  o f  t h e  New York 
C h a p t e r  o f  SID i n  e a r l y  1971 .  I  h av e  g a i n e d  a g r e a t  d e a l  f rom 
comments o f  c o l l e a g u e s  on a d r a f t ,  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  B e r n a r d  
S c h a f f e r .
2 "The Mean ing  o f  D e v e l o p m e n t " ,  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  R e v i e U j  
V o l .  11,  N o . 4 ,  1969 .  (A l a t e r  v e r s i o n ,  e n t i t l e d  "What a r e  we 
t r y i n g  t o  m e a s u r e ? "  w i l l  s h o r t l y  a p p e a r  i n  t h e  J o u r n a l  o f  D e v e l o p ­
m en t  S t u d i e s ) . T h i s  p r e s e n t  a r t i c l e  i s  an a t t e m p t  t o  d raw t h e
a i d  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  p a p e r  and o t h e r  r e c e n t  w o rk .
3 See "Towards  F u l l  Empl oym ent" ,  t h e  r e p o r t  o f  t h e  i n t e r - a g e n c y  
m i s s i o n  t o  C o l o m b i a ,  ILO, Ge neva ,  1970;  a l s o  a n o t e  on income 
d i s t r i b u t i o n  and unemployment  i n  t h e  B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t i t u t e  
o f  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s 3 J u l y  1970,  V o l .  2 ,  N o . 4 .  When I u s e
t h e  words  " c o n c e n t r a t i o n "  o r  ' i n e q u a l i t y "  I am t h i n k i n g  p r i m a r i l y  
o f  t h e  s i z e  d i s t r i b u t i o n  o f  p e r s o n a l  in c o m e ,  b u t  t h e r e  a r e  o f  
c o u r s e  o t h e r  d i m e n s i o n s  -  p r o f i t s / e m p l o y m e n t  i n c o m e s ;  s a l a r i e s /  
w a g e s ;  u r b a n / r u r a l  i n c o m e s .  T h es e  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  
s i z e  d i s t r i b u t i o n ;  some o f  them a r e  more r e l e v a n t  t h a n  t h e  
l a t t e r  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c e r t a i n  i s s u e s .
6
F o r  my p a r t ,  I b e l i e v e  t h a t  a i d  s h o u l d  b e  d i s t r i b u t e d  
w i t h  t h e  a im o f  r e i n f o r c i n g  a c o - o r d i n a t e d  a t t a c k  on p o v e r t y ,  
i n e q u a l i t y  and un em ployment .
f
2 . The R e c i p i e n t  Government
T h es e  aims im pl y  t h e  n e e d  t o  j u d g e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
p o l i c i e s  o f  p a r t i c u l a r  g o v e r n m e n t s .  The b l u n t  r e a l i t y  -  t h o u g h  
t h i s  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  i n t e r n a t i o n a l  c i v i l  s e r v a n t s  to a c c e p t  
b e c a u s e  i t  ca n  h a r d l y  be  r e c o n c i l e d  w i t h  t h e i r  o r g a n i s a t i o n a l  
r u l e s  -  i s  t h a t  many g o v e rn m e n t s  a r e  t h e m s e l v e s  t h e  c h i e f  
o b s t a c l e s  to  d e v e l o p m e n t ,  as I  hav e  d e f i n e d  i t .  Some a r e  c l e a r l y  
i n  o f f i c e  p r e c i s e l y t o  p r e s e r v e  e x i s  t i t i £ _ i  n p qu a l i  t i e s.; o t h e r s  
may w e l l  w ish  to  e l i m i n a t e  p o v e r t y  b u t  l a c k  t h e  p o l i t i c a l  s u p p o r t  
o r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c a p a c i t y  t o  do s o i . To t h e  c h a r g e  t h a t  
e x a m i n i n g  t h e  r e c i p i e n t ' s  p o l i c y  c o n s t i t u t e s  ' p o l i t i c a l  b i a s '  o r  
' i n t e r f e r e n c e ' ,  t h e  an swer  i s  t h a t  a l l  a i d  c o n s t i t u t e s  i n t e r ­
f e r e n c e  .
I t  i s  by no means e a s y  to  d e c i d e  w h e t h e r  any p a r t i c u l a r
re g i m e  o b s t r u c t s  d e v e l o p m e n t .  Two p e o p l e  who b o t h  knew a c o u n t r y  
q u i t e  w e l l ,  and s h a r e d  a common p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y ,  and t h u s  
t h e  same c r i t e r i a  f o r  d e v e l o p m e n t ,  m i g h t  w e l l  come t o  d i f f e r e n t  
c o n c l u s i o n s  on wh a t  w i l l  b e  t h e  u l t i m a t e  c o n s e q u e n c e s  o f  -  s a y  -
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  m i l i t a r y  re g im e  i n  B r a z i l
Whether  a r e g im e  i s  ' d e m o c r a t i c '  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  o n l y  
i s s u e ,  a s  i s  so me t i me s  p r e t e n d e d  -  o f t e n  by t h o s e  w i t h  o t h e r  
r e a s o n s  f o r  h e l p i n g  o r  n o t  h e l p i n g  a p a r t i c u l a r  g o v e r n m e n t .  A p a r t  
a l t o g e t h e r  f ro m t h e  a m b i g u i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  word  ' d e m o c r a c y ' ,  
t h e  q u e s t i o n  may n o t  e v e n  be r e l e v a n t .  A re g i m e  wh ic h  o p p o s e s  
d e v e l o p m e n t  may have  more o r  l e s s  g e n u i n e  p o p u l a r ,  e v e n  e l e c t o r a l ,  
s u p p o r t  ( p e o p l e  do n o t  l i g h t l y  g i v e  up t h e  s t a t u s  quo j  and can  
e v e n  be  i n d u c e d  t o  l i k e  i t ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  as  i n  P e r u  f o r
I
e x a m p l e ,  m i l i t a r y  r e g i m e s  may b e  t h e  a g e n t s  o f  wha t  m o s t  o b s e r ­
v e r s  would  c a l l  d e v e l o p m e n t .
D e s p i t e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s ,  some c r i t e r i a  can  be  e s t a b l i s h e d  
t o  g u i d e  a i d  p o l i c y  t o  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e s .  One key  q u e s t i o n  
( t h o u g h  n o t  t h e  o n l y  one)  i s  w h e t h e r  t h e  g o ve rn m en t  d raws  i t s  
b a s i c  s u p p o r t  f rom t h e  r i c h  o r  f rom t h e  p o o r .  We can  g e t  c l u e s  
h e r e  f ro m t h e  s t y l e  o f  g o v e r n i n g .  Does i t  i n  f a c t  welcome l o c a l
1 I t  f o l l o w s  f ro m t h i s  t h a t  s t a t i s t i c s  w h ic h  add t o g e t h e r  t h e  
a i d  t o  d i f f e r e n t  s o r t s  o f  g o v e rn m e n t s  ( and  g l o b a l  a i d  t a r g e t s ,  
s u c h  as  t h e  1 p e r  c e n t  t a r g e t )  do n o t  ha v e  much m e a n in g .
2 In any c a s e ,  as  a r g u e d  i n  "The Mean ing  o f  D e v e l o p m e n t "  (op .  
c r i t . ) j  so  l o n g  as  p e o p l e  a r e  s t a r v i n g ,  p a r l i a m e n t a r y  d em o cr acy  
can  h a r d l y  be  a p r i o r i t y  o b j e c t i v e ^  ( t h o u g h  i t  may b e  i m p o r t a n t  
as  a means o f  c h a n g e ) .
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s ,  o r  r e l y  on p a t r o n a g e
and r e p r e s s i o n  t o  c o n t a i n  f o r c e s  w o r k in g  f o r  s o c i a l  chang e?  Do
t h o s e  o f  some r a c e  o r  t r i b e  e n j o y  s p e c i a l  p r i v i l e g e s ,  s u ch  as
a m a j o r i t y  o f  key  p o s i t i o n s ?  S t i l l  more i l l u m i n a t i n g  a r e
q u e s t i o n s  w h ic h  r e v e a l  what  c h o i c e s  have  b een  made:  i s  f o r e i g n
e x c h a n g e  b e i n g  u s ed  t o  buy p e r f u m e s ,  m o t o r  c a r s  and w h i s k y ,  o r
f e r t i l i s e r s  ( f o r  p o o r  p e a s a n t s )  and d r i e d  m i l k  f o r  c h i l d r e n ?
W i l l  t h e  f a c t o r i e s  wh ic h  a r e  b e i n g  s e t  up p r o d u c e  c o l a  o r
p h a r m a c e u t i c a l s ?  Are more p u b l i c  f u n d s  b e i n g  s p e n t  on motorways
o r  r u r a l  h o u s i n g ?None o f  t h e s e  q u e s t i o n s  i s  s u f f i c i e n t  i n  i t s e l f .  But  t h e
a n s w e r s  t o  them h e l p  t o  b u i l d  up a p i c t u r e  w h ic h  i d e n t i f i e s  t h e
r e g i m e .  I f  a g o ve rn m en t  1 f a i I s  * m o s t  s u ch  t e s t s ,  one  m u s t  t r e a t
v e r y  c a u t i o u s l y  any c l a i m s  t h a t  to  h e l p  i t  e n c o u r a g e s  d e v e l o p m e n t  .if,
3 .  The E f f e c t s  o f  F i n a n c i a l  Aid
But t h i s  does  n o t  mean we s h o u l d  i m m e d i a t e l y  d e c i d e  t h a t  
s u ch  a g o ve rn m en t  o u g h t  t o  be d e n i e d  a l l  a i d .  I f  we a p p l i e d  t h e s e  
t e s t s  s t r i c t l y ,  v e r y  few g o v e rn m e n t s  would  a p p e a r  a i d w o r t h y !  What 
i t  does  s u g g e s t  i s  t h a t  we n ee d  t o  l o o k  c a r e f u l l y  a t  t h e  e f f e c t s  
o f  a i d i n g  i t .  In t h e  Colo mbi a  r e p o r t  ( o p . a t t . )  we l o o k e d  a t  t h e  ^
e f f e c t s  o f  a i d  on d e v e l o p m e n t  (which  i s  d e f i n e d  t h e r e  as i m p l y i n g  
a r e d u c t i o n  i n  u n e m p l o y m e n t ) .  Here  I s h a l l  d i s c u s s  t h e  e f f e c t s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a i d  t o  ' b a d '  g o v e r n m e n t s .
We n e e d  a f r amework  f o r  a n a l y s i n g  t h e s e  e f f e c t s , ^  and I 
s u g g e s t  t h a t  a d o u b l e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  eco no mic  and p o l i t i c a l  
e f f e c t s  i n  b o t h  t h e  s h o r t  and t h e  l o n g  t e r m ,  p r o v i d e s  a f r u i t f u l
a p p r o a c h .
One s h o r t  t e r m  p o l i t i c a l  e f f e c t  i s  t h e  ' a n n o u n c e m e n t  e f f e c t ' .
I  d e f i n e  t h i s  as t h e  p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  knowledge  t h a t  
a g o ve rn m en t  i s  b e i n g  a i d e d  by a f o r e i g n  g o v e r n m e n t . ^  A p o l i t i c a l  
p a r t y  o r  j u n t a  can  u s e  a c c e s s  t o  a i d  t o  j u s ^ i ^  r e a c h i n g  o r  
k e e p i n g  p o l i t i c a l  power  -  t ho ug h  i n  an e r a  o f  r i s i n g  n a t i o n a l i s m ,  
t h i s  e f f e c t  may be d i m i n i s h i n g  ( e s p e c i a l l y  i f  t h e  a i d  comes f rom 
a ' b i g '  c o u n t r y ) .  When s u ch  an an no uncement  s t r e n g t h e n s  a
1 I  w i l l  n o t  d e a l  h e r e  w i t h  t h e  v a r i o u s  fo rms  o f  m i l i t a r y  a i d ,  
w’h i c h  ra n g e  f rom d i r e c t  o r  i n d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  ( v i a  m e r c e n a r i e s
o r  a n o t h e r  c o u n t r y ' s  armed f o r c e s )  t o  e q u ip m e n t  and m i l i t a r y  a d v i c e .  
N a t u r a l l y  t h e  r e s u l t s ,  w h e t h e r  i n  s h o r t - r u n  human c o s t s  o r  i n  
d e v e l o p m e n t a l  e f f e c t s  (by i n c r e a s i n g  t h e  p o l i t i c a l  power  o f  t h e  
m i l i t a r y )  can be v e r y  g r e a t  -  t h o s e  s u p p l y i n g  s u ch  a i d  t a k e  on t h e  
m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  i n c l u d i n g  any ways 
i n  wh ic h  t h e  e q u ip m e n t  c o n c e r n e d  i s  a c t u a l l y  u s e d ,  e x t e r n a l l y  o r  
i n t e r n a l l y .
2 T h e r e  i s  a l s o  o f  c o u r s e  t h e  n e g a t i v e  "ann o u nc em en t  e f f e c t "  o f  
a s t a t e m e n t  t h a t  a i d  i s  b e i n g  c u t  o f f .
r e p r e s s i v e  and u n r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t ,  t h e  r i s k  i s  i n c r e a s e d  
o f  i n v e s t m e n t  p a t t e r n s  b e i n g  d i s t o r t e d  by c o r r u p t i o n .
D e v e l o p m e n t a l  c r i t e r i a  f o r  a i d  im pl y  t h e  n ee d  t o  we ig h  t h e  
p o l i t i c a l  c o s t  o f  t h e  an no unc em en t  e f f e c t  and o f  t h e  s h o r t - t e r m  
im p a c t  on emplo yme nt ,  w h i l e  t h e  l o a n  i s  b e i n g  s p e n t ,  a g a i n s t  
l o n g e r - t e r m  eco n o mi c  and  ( p o s s i b l y  p o l i t i c a l )  b e n e f i t s .  Conven­
t i o n a l  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  i s  c l e a r l y  n o t  o f  much h e l p  t o  us"- 
s i n c e  i t  l e a v e s  o u t  t h e  mos t  i m p o r t a n t  c o s t s !  Nor  i s  an e m o t i o n a l  
r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  g o ve rn m en t  c o n c e r n e d  v e r y  h e l p f u l  e i t h e r .
The i n t e r a c t i o n s  a r e  co mp le x .  W i l l  t h e  r e d u c t i o n  o f  unemployment  
and p o v e r t y ,  due t o  a i d ,  r e d u c e  o r  i n c r e a s e  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n ?  
T h i s  e c h o e s  an o l d e r  c o n t r o v e r s y  (an  a rg u me nt  w h ic h  r e a p p e a r s  
f ro m t im e  t o  t im e  i n  t h e  fo r m o f  a d e b a t e  o v e r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  s a n c t i o n s ) :  do es  r e d u c i n g  m i s e r y  make r e v o l u t i o n s  more  o r  l e s s  
l i k e l y ? ^
The an s w er  i s  by no means o b v i o u s .  Regimes  l i k e  t h o s e  o f  
S t r o e s s n e r ,  S a l a z a r  and D u v a l i e r  have  s u r v i v e d  q u i t e  s a f e l y  
d e s p i t e  a s p e c t a c u l a r  l a c k  o f  d e v e l o p m e n t .  C o n v e r s e l y ,  p e r i o d s  
o f  ec o n o m ic  p r o g r e s s  r e q u i r e  i n s t i t u t i o n a l  ch a n g e  and can  l e a d  
t o  t h e  em er g en ce  o f  more d e v e l o p m e n t a l  g o v e r n m e n t s .  P e o p l e  
s t r u g g l i n g  f o r  s u r v i v a l  l a c k  t h e  e n e r g v  o r  e v e n  i n t e r e s t  r e q u i r e d  
f o r  s u s t a i n e d  m i l i t a n c y ,  l e t  a l o n e  r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n ,  e s p e c i a l ­
l y  i f  m a c h i n e r y  f o r  s u p p r e s s i n g  i t  i s  e f f e c t i v e .  Those  who a r g u e  
t h a t  a i d  impedes t h e  d ev e l o p m e n t  o f  a c o u n t r y  by i n h i b i t i n g  
r e v o l u t i o n  t a k e  on i n  any ca s e  a f e a r f u l  r e s p o n s i b i l i t y  -  ev en  
more f e a r f u l  i f  t h e y  a p o l y  t h i s  t o  a l l  c o u n t r i e s .  They a r e  
l a y i n g  down t h a t  i t  i s  d e s i r a b l e  f o r  p e o p l e  t o  s u f f e r  i n d e f i n i t e l y  
and t o  u n d e r g o  t h e  h o r r o r s  o f  an e v e n t u a l  r e v o l u t i o n ,  o f t e n  
w i t h o u t  e v e n  e n q u i r i n g  w h e t h e r  t h e  p r e c o n d i t i o n s  f o r  t h i s  
e x i s t  ( i n c l u d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s u b s t a n t i a l  and e x p e r i e n c e d  
r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i s a t i o n ) .
In  my v ie w ,  one mus t  a l l o w  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  l o n g - t e r m  
b e n e f i t s  w i l l  a c c r u e  t o  a ' b e t t e r '  g o v e r n m e n t .  The b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e  s h o r t  and l o n g  t e r m  ec o n o m ic  e f f e c t s  o f  a i d  d e p e n d s  
on t h e  p h a s i n g  o f  i t s  economic  c o n s e q u e n c e s  o v e r  t i m e .  T h i s  i n  
t u r n  d ep en d s  v e r y  much on t h e  t e c h n i q u e  o f  t h e  a c t  o f
1 I t  ev en  d i s t o r t s  t h i s  c o m p a r i s o n  by d i s c o u n t i n g  th e  l o n g - t e r m  
b e n e f i t s ,  wh ic h  may be t h e  o n l y  p o s i t i v e  o n e s .
2 In  t h i s  d e b a t e  t h e r e  i s  an enormous amount  o f  s p e c i a l  p l e a d i n g .  
Both e c o n o m i s t s  and M a r x i s t s  t e n d  to  a s s u m e,  a l m o s t  w i t h o u t  
q u e s t i o n ,  t h a t  ec o n o m ic  p r o g r e s s  s t r e n g t h e n s  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  
i n  wh ic h  i t  o c c u r s .  They f i n d  i t  e a s y  t o  b e l i e v e  t h a t  a i d i n g  
r e g i m e s  t h e y  d i s l i k e  ( o r  a l t e r n a t i v e l y  i m p o s i n g  s a n c t i o n s  a g a i n s t  
them) w i l l  b e  e f f e c t i v e .
i n v e s t m e n t .  The c h o i c e  o f  t e c h n i q u e  i s  a d e c i s i o n  on who 
i s  t o  r e c e i v e  t h e  c o n s e q u e n t  income ( a t  l e a s t  i n  t h e  f i r s t  
ro u n d  o f  t h e  m u l t i p l i e r  p r o c e s s ) ;  i f  i n s t a l l a t i o n  c o s t s  a r e  
r e l a t i v e l y  low,  t h e  b u l k  o f  t h e  s h o r t - t e r m  income and 
em plo ym en t  b e n e f i t s  w i l l  a c c r u e  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  d o n o r  
c o u n t r y .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  l i k e l y  t o  h a p p e n  i f ,  as  i s  
u s u a l l y  t h e  c a s e ,  a i d  c a n n o t  be u s e d  t o  c o v e r  l o c a l  c o s t s .
In  t h e  n o t - s o - l o n g e r  t e r m ,  t h e  s u p p l y  o f  i m p o r t e d  e q u i p m e n t  
l i k e  t r a c t o r s  o r  a u t o m a t i c  p l a n t  may w e l l  d i s p l a c e  l a b o u r  i n  
t h e  r e c e i v i n g  c o u n t r y .  I t  i s  t r u e  t h a t  i t  may a l s o  mean a 
f a s t e r  i n c r e a s e  i n  o u t p u t ,  b u t  i f  t h i s  i m p l i e s  a r i s i n g  
b i l l  f o r  i m p o r t e d  s p a r e  p a r t s ,  f u e l ,  e t c . ,  and i f  t h e  
i n c r e a s e d  l o c a l  income b e n e f i t s  m o s t l y  l a r g e  l a n d  owners  
(who f i n d  i t  e a s y  t o  r a i s e  c r e d i t ) ,  i t s  d e v e l o p m e n t  e f f e c t  
may be l i m i t e d .
The p h a s i n g  -  and t h e r e f o r e  t h e  n e t  e f f e c t  on d e v e l o p ­
ment  -  d e p e n d s  f i n a l l y  on t h e  s e c t o r  c o n c e r n e d .  I  can  o n l y  
b r i e f l y  n o t e  h e r e  some r e l e v a n t  p o i n t s .  The ec o n o m ic  
b e n e f i t s  o f  e d u c a t i o n  -  e s p e c i a l l y  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n ,  o f  
c o u r s e  -  a r e  m a i n l y  l o n g - t e r m .  M o r e o v e r ,  e d u c a t i o n  can  
g r a d u a l l y  awaken p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  ( t h i s  d ep en d s  
n a t u r a l l y  on w h a t  i s  t a u g h t )  and may i n d e e d  b e  a n e c e s s a r y  
c o n d i t i o n  f o r  e v e n t u a l  c o n s t r u c t i v e  c h a n g e .  By e a s i n g  
s h o r t a g e s  o f  h i g h  l e v e l  manpower ,  i t  can  a l s o  i n  t i g e  h e l p  
a c h i e v e  a l e s s  c o n c e n t r a t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e .
A g r i c u l t u r a l  p r o j e c t s , _ e s p e c i a l l y  r i v e r  v a l l e y  
d e v e l o p m e n t  s c h e m e s ,  a l s o  hav e  m a i n l y  l o n g  t e r m  e f f e c t s  
b e c a u s e  o f  t h e  t im e  t h e s e  t a k e  t o  m a t u r e .  Such e f f e c t s  may 
w e l l  be c o n s i d e r a b l e .  They i n c l u d e  n o t  o n l y  t h e  o b v i o u s  
i n c r e a s e s  i n  t h e  o u t p u t  o f  fo o d  o r  e x p o r t a b l e  c o m m o d i t i e s ,  
b u t  a l s o  t h e  e co n o m i c  and p o l i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  r e ­
d r e s s i n g  t h e  r u r a l - u r b a n  i m b a l a n c e  (w h ic h  can  a l s o  r e s u l t  
f ro m  e d u c a t i o n a l  and o c h e r  p r o j e c t s  i n  r u r a l  a r e a s  o r  
s m a l l  t o w n s ) .  T h i s  i s  p r o b a b l y  a  p o s i t i v e  e f f e c t  -  f o r  
one t h i n g  i t  w i l l  l e s s e n  t h e  p r e s s u r e  o f  m i g r a t i o n  on t h e  
c i t i e s  ( a n o t h e r  b e n e f i t  w h ic h  i s  o m i t t e d  f ro m c o n v e n t i o n a l  
m e th o d s  o f  p r o j e c t  e v a l u a t i o n ) .
1 I t  a l s o  d e p e n d s  on t h e  t e r m  o f  a i d .  Thus g r a c e  p e r i o d  
b e n e f i t  t h e  e x i s t i n g  g o v e r n m e n t ,  w h e r e a s  t h e  r a t e  o f  
i n t e r e s t  w i l l  p r i n c i p a l l y  a f f e c t  f u t u r e  g o v e r n m e n t s .
2 Though t h e  e x p a n s i o n  o f  s e c o n d a r y  and h i g h e r  e d u c a t i o n  
may t e m p o r a r i l y ,  a t  l e a s t ,  a g g r a v a t e  i n e q u a l i t i e s ,  b e c a u s e  
t h e  r i c h  u s u a l l y  e n j o y  o v e r w h e l m i n g  a d v a n t a g e s  o f  a c c e s s  
t o  them.
3 P r o v i d e d  t h e  b e n e f i t s  o f  s u c h  p r o j e c t s  do n o t  a c c r u e  
m a i n l y  t o  l a r g e  l a n d l o r d s ,
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I n d u s t r i a l  p r o j e c t s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  show l o n g - t e r m  
e f f e c t s  ( i n  t h e  s e n s e  u s e d  h e r e )  f a i r l y  s o o n .  T h e s e  may be 
h e l p f u l  t o  employment  by s a v i n g  ( o r  e a r n i n g )  f o r e i g n  e x c h a n g e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  m a j o r  new,  h i g h l y  m e c h a n i s e d ,  f a c t o r i e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t e x t i l e s ,  may a t  an  e a r l y  d a t e  b a n k r u p t  t h o u s a n d s  
o f  a r t i s a n s ,  o r  a t  l e a s t  i n h i b i t  t h e  g r o w t h  o f  e m p l o y m e n t . "
T h i s  s h o r t  o u t l i n e  o f  p o s s i b l e  e f f e c t s  r e f l e c t s  p a r t l y  
o u r  l i m i t e d  a b i l i t y  -  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  -  t o  make any b u t  t h e  mos t  u n c e r t a i n  p r e d i c t i o n s  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  a i d .  But  we mus t  n o t  g e t  t o o  s o p h i s t i c a t e d  a b o u t  
t h i s .  Some g o v e r n m e n t s  ( B o l i v i a ,  G re ec e  and S o u t h  V i e t n a m  t o  
m e n t i o n  a few c u r r e n t  e x a m p l e s )  seem so  o b v i o u s l y  d e t e r m i n e d  
t o  p r e v e n t  d e v e l o p m e n t  t h a t  f i n a n c i a l  a i d  t o  them  seems c o u r . t e r -  
X  p r o d u c t i v e ,  w h a t e v e r  i t s  t e r m s ,  w h a t e v e r  t h e  t e c h n i q u e s  c o n v e y e d ,  
w h a t e v e r  t h e  s e c t o r s  i n v o l v e d  ( w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  
p r i m a r y  e d u c a t i o n ) , b e c a u s e  t h e  an n o un ce m en t  and o t h e r  s h o r t ­
t e r m  e f f e c t s  w i l l  o u t - w e i g h  any b e n e f i t s  t o  a f u t u r e  r e g i m e .
In  m o s t  o t h e r  c a s e s ,  w h a t e v e r  one t h i n k s  a b o u t  t h e  g o v e r n m e n t ,  
some t y p e s  o f  a i d  a t  l e a s t ,  a r e  on b a l a n c e  b e n e f i c i a l .  I n  a 
p e r i o d  when a i d  i s  s c a r c e ,  i t  i s  o f  c o u r s e  b e t t e r  t o  c o n c e n t r a t e  
on g i v i n g  a i d  i n  s i t u a t i o n s  wh ere  a b i g  a n n o un ce m en t  e f f e c t  
and a he av y  s h o r t - t e r m  im p ac t  w i l l  c o n s o l i d a t e  and r e i n f o r c e  
e x i s t i n g  e g a l i t a r i a n  p o l i c i e s  -  i . e .  w he re  g o v e r n m e n t s  a r e  
' g o o d ' .
4 .  The E f f e c t s  o f  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e
In  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e ,  t h e  an n o un ce me n t  e f f e c t  and t h e
i m m e d ia t e  ec o n o m ic  i m p a c t  a r e  b o t h  u s u a l l y  l i m i t e d .  When, s a y ,
a h y d r o l o g i s t  o r  v e t e r i n a r y  s u r g e o n  i s  s e n t  a b r o a d ,  t h e  e f f e c t  
i s  p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t  o n l y  i n  t h e  l o n g e r  t e r m .
I t  i s  more d i f f i c u l t  t o  j u d g e  t h e  e f f e c t s  when a s s i s t a n c e  
i s  p r o v i d e d  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  -  t o  h e l p  a 
p l a n n i n g  o f f i c e ,  s a y .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  l o n g - t e r m  ec o n o m ic  
e f f e c t s  may n o t ,  as a r a s h  p l a t i t u d e ,  be as  g r e a t  a s  t h e y  
seem t o  b e .  On t h e  o t h e r  ha n d  t h e  an n o un ce me n t  e f f e c t  may w e l l
be  v e r y  i m p o r t a n t .  B r o a d l y  s p e a k i n g  t h e  n e a r e r  t e c h n i c a l
a s s i s t a n c e  i s  t o  t h e  c e n t r e  o f  p o w e r ,  t h e  more c a r e f u l l y  one 
s h o u l d  l o o k  a t  t h e  announ ce men t  e f f e c t ,  f o r  i t  m i g h t  e a s i l y  
p r o v i d e  a r e g i m e  w h ic h  i s  p a s s i v e l y ,  o r  e v e n  a c t i v e l y ,  
o b s t r u c t i n g  d e v e l o p m e n t ,  w i t h  a ' l i b e r a l '  v e n e e r  ( e . g .  by 
e n a b l i n g  a s o p h i s t i c a t e d  ' p l a n '  t o  b e  p r o d u c e d  o r  a r e p o r t  
w h ic h  a t  l e a s t  a c c e p t s  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  g o v e rn m e n t  p o l i c y ) .
I T h i s  i s  t h e  e f f e c t  o f  some a i d  f ro m  COMECON c o u n t r i e s ,  w h i c h  
o f t e n  t a k e s  t h e  fo rm o f  t h e  d e l i v e r y  o f  c o m p l e t e ,  h i g h l y  a u t o m a t i c ,  
f a c t o r i e s .
M o r e o v e r ,  a d m i n i s t r a t i v e  i m p ro v em e nt s  may make a ' b a d '  
g o ve rn m en t  more e f f i c i e n t  i n  c a r r y i n g  o u t  ' b a d '  p o l i c i e s  and 
p r o l o n g  i t s  l i f e . ^
W h at ev er  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  r e c i p i e n t  g o ve rn m en t  t h e  
v e r y  p r e s e n c e  o f  a s i z e a b l e  body  o f  e x p e r t s  h as  c o n s i d e r a b l e  
e f f e c t s .  E x p e r t s  e n j o y  f o r e i g n  l e v e l s  o f  s a l a r i e s ,  and t h i s  
may hav e  a s i g n i g i c a n t  l o n g - t e r m  e f f e c t  on t h e  s a l a r i e s ,  and 
ev en  p a t t e r n s  o f  c o n s u m p t i o n ,  o f  t h e  l o c a l  o f f i c i a l s  w i t h  
whom t h e y  wo rk .  T h i s  has  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  ( e n c o u r a g i n g  
' e l i t i s m ' )  b u t  a l s o  eco no mi c  o n e s :  f o r  wages  p o l i c y  and 
i m p o r t  c o n t r o l s  become more d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e .
More p r o f o u n d l y ,  p o l i c y  and i n s t i t u t i o n s  w i l l  be  
i n f l u e n c e d  by wha t  a r e  i n e v i t a b l y  f o r e i g n  v a l u e s  and 
a t t i t u d e s  and by t e c h n i q u e s  and tVfedriVs h o t  n e c e s s a r i l y  
a p p r o p r i a t e  i n  t h e  l o c a l  c o n t e x t ,  t h o u g h  t h i s  l a r g e l y  
d ep en d s  on t h e  e x p e r t s  c o n c e r n e d .
T h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  t e a c h e r s .  A t e a c h e r  i m p a r t s  n o t  
m e r e l y  a t e c h n i q u e ,  b u t  a l s o  (an d  t h i s  i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  
more i m p o r t a n t  i n  t h e  l o n g  r u n )  a s e t  o f  v a l u e s ,  r e f l e c t e d  
i n  h i s  p r i o r i t i e s  ( e s p e c i a l l y  h i s  a t t i t u d e s  t o  e x a m i n a t i o n s ) ,  
h i s  r e l a t i o n s  w i t h  h i s  p u p i l s ,  h i s  s o c i a l  l i f e ,  and so on .
In  p r i n c i p l e ,  he c o u l d  do a g r e a t  d e a l  to  i n s t i l l  s t a n d a r d s  o f  
o b j e c t i v i t y  and t o  awaken h i s  p u p i l s  to  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
w o r l d ,  i n c l u d i n g  t h e  ne ed s  o f  d e v e l o p m e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  few 
a r e  e q u i p p e d  to  do t h i s  ( t h o u g h  an i n c r e a s i n g  number  a re  
aware  o f  t h e  need  t o  a t t e m p t  i t ) . To make t h e  a d a p t a t i o n  i s  
n o t  a t  a l l  e a s y .  The l i n e  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  f o r  mos t  i s  to
1 The e x p e r t  h i m s e l f  h as  a l s o  some r e s p o n s i b i l i t y .  He i s  
t h e r e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  I f  he f i n d s  t h i s  
u n p a l a t a b l e  -  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  a p o l i t i c a l  s h i f t  -  s h o u l d  
he r e s i g n ?  T h e r e  i s  no e a s y  an s w er  h e r e .  The g u i d i n g  p r i n c i p l e  
s h o u l d  b e ,  i n  my v ie w ,  t h a t ,  wha t  e v e r  t h e  f o r m a l i t i e s ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  e x p e r t  i s  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r y ,  
n o t  t o  w h o ev er  h a p p e n s  to  be t h e  g o v e r n m e n t , o r  ev en  t o  t h e  
n a t i o n a l  s t a t e .  B u t ,  as we have  s e e n ,  i t  i s  a g r e a t  r e s p o n s ­
i b i l i t y  and a h i g h l y  complex  t a s k  t o  d e c i d e  what  a r e  the  
b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  t h o s e  y e t  u n b o r n .
An e x p e r t  c o u l d  o n l y  d e c i d e  t h a t  a gove rn men t  i s  ' b a d '  i f  
he was c o n v i n c e d  t h a t  i t s  f a l l  would  l e a d  t o  an im pro vem ent  
i n  d e v e l o p m e n t  p r o s p e c t s  -  and a s t r a n g e r  to  t h e  c o u n t r y  
w o u ld  r a r e l y  come t o  s u ch  a d e f i n i t e  c o n c l u s i o n ,  u n l e s s  he  
wer e  p o l i t i c a l l y  b i g o t e d .  S t i l l ,  p e r h a p s  t h e  e t h i c s  o f  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  n ee d  more a i r i n g  t h a n  t h e y  ha v e  had  
so f a r .
r e p e a t  u n c r i t i c a l l y  what  t h e y  hav e  l e a r n e d  a t  home ( e . g .  
h i s t o r y  and g e o g r a p h y  t h r o u g h  E u r o p e a n  e y e s ;  m e c h a n i c a l  c r a f t s  
u n a d a p t e d  t o  l o c a l  m a t e r i a l s  and n e e d s )  .
U n i v e r s i t y  t e a c h e r s  on t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  can  h av e  a more 
i m m e d ia t e  i m p a c t .  I t  i s  t r u e  t h a t  a r e g i m e  wh ic h  o b s t r u c t s  
d e v e l o p m e n t  may w e l l  t r y  t o  c o n t r o l  t h e  u n i v e r s i t i e s  so  t i g h t l y  
t h a t  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  a n y o n e ,  ev en  ( o r  e s p e c i a l l y ? )  a 
f o r e i g n e r  t o  t e a c h  o r  r e s e a r c h  on c o n t r o v e r s i a l ,  and t h e r e f o r e  
i m p o r t a n t ,  i s s u e s .  But  s u ch  c o n t r o l  i s  b r o a d l y  h a r d l y  f e a s i b l y  
e x c e p t  p e r h a p s  i n  s e m i - i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s  s u ch  as  A r g e n t i n a  
and B r a z i l ;  i n  a c o u n t r y  o f  t r o p i c a l  A f r i c a  o r  A s i a ,  t h e  
g o v e r n m e n t ,  ho wever  r e p r e s s i v e ,  i s  u n l i k e l y  t o  hav e  wo rk ed  o u t  
i t s  i d e o l o g y  i n  s u c h  d e t a i l  as  to  know w h ic h  t h e o r i e s  a r e  
' d a n g e r o u s ’ . A l t h o u g h  t h e  e d u c a t i o n  g i v e n  s t u d e n t s  l a s t s  ( w i t h  
some o b s o l e s c e n c e )  a l i f e t i m e ,  i t  can  a l s o  hav e  i m p o r t a n t  s h o r t -  
r u n  e f f e c t s :  many s t u d e n t s  w i l l  r i s e  i n  a few y e a r s  t o  s e n i o r  
a d m i n i s t r a t i v e  p o s t s .  E x a c t l y  how t h e i r  s t u d i e s  a f f e c t  t h e i r  
a p p r o a c h  t o  d e v e l o p m e n t  de p en d s  o f  c o u r s e  v e r y  much on t h e  
t e a c h e r s  and on w h e t h e r  t h e  c u r r i c u l u m  i n  t h e  d i s c i p l i n e  
c o n c e r n e d  h as  b e e n  a d a p t e d  t o  l o c a l  r e a l i t y .
S i m i l a r  p o i n t s  a p p l y  t o  t r a i n i n g  o v e r s e a s ,  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
c o u n t r i e s .  Because  o f  t h e  p r e s e n t  f e r m e n t  i n  t h e i r  u n i v e r s i t i e s  
anyone coming f ro m a c o u n t r y  w i t h  a ' b a d '  r e g i m e  i s  l i k e l y  to  
r e t u r n  home w i t h  more m o t i v a t i o n  t o  change p o l i c i e s  and 
i n s t i t u t i o n s .  T h i s  can  be  h e l p f u l  t o  d e v e l o p m e n t ,  thoug h  n o t  i f  
i t  m e an s ,  f o r  e x a m p l e ,  a c r u d e  a t t e m p t  t o  s u p p l y  n e o - c l a s s i c i s m ,  
Ma rx i sm ,  o r  o t h e r  c o n v e n t i o n a l  m o d e l s  u n c r i t i c a l l y  t o  l o c a l  
c i r c u m s t a n c e s .  R e t u r n i n g  s t u d e n t s  may a l s o  be l e s s  e f f e c t i v e  as 
a g e n t s  o f  cha ng e  i f  t h e y  have  a b s o r b e d  too  r e a d i l y  t h e  v a l u e s  I 
and a t t i t u d e s  c u r r e n t  i n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  In  any c a s e ,  t h e  
e f f e c t  on d e v e l o p m e n t  dep en ds  o f  c o u r s e  a l s o  on t h e i r  age -  t h e  
y o u n g e r  t h e y  a r e ,  t h e  more l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  r e t u r n  as 
c r i t i c s  and a l s o  t h e  more o f  t h e i r  l i f e  work w i l l  be u n d e r  l a t e r  
g o v e r n m e n t s .  I t  wou ld  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  be  j u s t i f i a b l e  t o  r e j e c t  
a young  man o r  woman f o r  an e d u c a t i o n a l  c o u r s e  s i m p l y  b e c a u s e  o f  
t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  g o v e r n m e n t .
T h i s  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h e  g e n e r a l  p r o p o s i t i o n  t h a t  some 
g o v e r n m e n t s  s h o u l d  (on t h e  v a l u e  p r e m i s s e s  o u t l i n e d )  r e c e i v e
1 I hav e  w r i t t e n  e l s e w h e r e  on t h e  ways i n  w h ic h  t h e  s y l l a b u s  
o f  one s o c i a l  s c i e n c e  n e e d s  a d a p t i n g  f o r  t h i s  p u r p o s e  -  s e e  
"The D eb a t e  on t h e  T e a c h i n g  o f  Economics  i n  A f r i c a "  i n  t h e  
R e p o r t  on t h e  C o n f e r e n c e  on t h e  T e a c h i n g  o f  Econ omi cs  i n  
A f r i c a n  U n i v e r s i t i e s ,  D a r - e s - S a l a a m ,  mimeo,  D ar ,  1370 ( a l s o  
a v a i l a b l e  i n  t h e  IDS Com mu ni ca t ion s  S e r i e s ,  No. 6 0 ) .
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t e c h n i c a l  bu t  n o t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T e c h n i c a l  a i d  ( i n  t h e  
s t r i c t  s e n s e  o f  ' t e c h n i c a l ' )  and  t r a i n i n g  a r e  l i k e l y  t o  b e  on 
the  whole b e n e f i c i a l ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  e x p e r t s  and  t e a c h e r s  
a r e  n o t  i n a p p r o p r i a t e .
5 .  The P o s s i b i l i t i e s  o f  I n f l u e n c i n g  Aid  A l l o c a t i o n
P e o p l e  who work i n  t h e  d e v e l o p m e n t  f i e l d  b u t  n o t  f o r  o f f i c i a  
a g e n c i e s  can  and s h o u l d  a s s e s s  a i d  p rogrammes  c r i t i c a l l y  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  e f f e c t  on d e v e l o p m e n t .  Would,  h o w e v e r ,  an a i d  a g en cy  
o f f i c i a l  who i s  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  d e v e l o p m e n t  h av e  any o p p o r ­
t u n i t y  t o  a p p l y  t h i s  s o r t  o f  a n a l y s i s ?
Whi le  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a b i l a t e r a l  p rogramme i s  s h a p e d  by 
f o r e i g n  and co m m er c i a l  p o l i c i e s ,  t h e s e  a r e  u s u a l l y  b o t h  ambiguous  
and c o n f u s e d .  M o r e o v e r ,  as I  h av e  shown,  a l t h o u g h  t h e  m o t i v e s  f o r  
a i d  may have  l i t t l e  to  do w i t h  d e v e l o p m e n t ,  i t s  e f f e c t s  can s t i l l  
be d e v e l o p m e n t a l .  So an o f f i c i a l ,  e v e n  q u i t e  a j u n i o r  o n e ,  can  t o  
a d e g r e e  i n f l u e n c e  t h e  c o n t e n t  o f  an a i d  p rogramme -  i t  i s  n o t  
h a r d  t o  f i n d  some a d v a n t a g e s  t o  t h e  d o n o r  i n  wha t  would  b e ,  on 
t h e  above a n a l y s i s ,  a p p r o p r i a t e  fo rms o f  a i d  to  a l m o s t  any 
g o v e r n m e n t .
The p r e s s u r e s  on an o f f i c i a l  i n  a m u l t i l a t e r a l  age n cy  a r e ,  
s u p e r f i c i a l l y  a t  l e a s t ,  w e a k e r  t h a n  on b i l a t e r a l  o f f i c i a l s .  No 
i n t e r n a t i o n a l  o f f i c i a l ,  h o w e v e r ,  can  i g n o r e  t h e  p o l i t i c a l  f a c t s  
o f  l i f e ,  e s p e c i a l l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  l e a d i n g  powe rs  on t h e  p o l i ­
c i e s  o f  h i s  o r g a n i s a t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e s e  a g e n c i e s  do n o t  e n j o y  
much g e o g r a p h i c a l  f l e x i b i l i t y .  They  hav e  t o  s t a r t  f r o m  t h e  
a s t o n i s h i n g  p r e m i s e  t h a t  a l l  member g o v e r n m e n t s  a r e  good ;  t h o s e  
wh ic h  r e q u e s t  a i d  have  t o  be  accommoda ted  i n  some d e g r e e ,  s o o n e r  
o r  l a t e r .
I f  an o f f i c i a l  c a r e s  t o  be p e r v e r s e l y  M a c h i a v e l l i a n  he m i g h t  
t r y  t o  u n d e r m i n e  g o v e r n m e n t s  w h ic h  a r e  p a t e n t l y  o b s t r u c t i n g  
d e v e l o p m e n t  by f i n a n c i n g  t h e  c a p i t a l - i n t e n s i v e  p r o j e c t s  wh ic h  a r e  
p r e c i s e l y  t h o s e  p u t  f o r w a r d  by s u ch  r e g i m e s .  A h e r d  o f  w h i t e  
e l e p h a n t s  w o u ld ,  h o w e v e r ,  b e  an u n f a i r  l e g a c y  t o  f u t u r e  g o v e r n ­
m e nt s  .
So one i s  l e f t  w i t h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  many c a s e s  t h e  
o n l y  t h i n g  an o f f i c i a l  can  do when d e a l i n g  w i t h  ' b a d '  g o v e rn m e n t s  
1 1 l e a v e  o u t  o f  a c c o u n t  h e r e  ways i n  w h ic h  ag e n c y  o f f i c i a l s  
can i n f l u e n c e  a t t i t u d e s  t o  d e v e l o p m e n t  (by t h e  r e s e a r c h  t h e y  do 
o r  s p o n s o r )  o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  -  by 
s e l e c t i o n  and t r a i n i n g  o f  e x p e r t s ,  and by a f f e c t i n g  t h e  c o n t e n t  
o f  u n i v e r s i t y  c o u r s e s  i n  d o n o r  c o u n t r i e s .  The i m p l i c a t i o n s  o f  
my a n a l y s i s  a r e  f a i r l y  o b v i o u s .
w i l l  b e  t o  s t e e r  a i d  i n t o  fo rms  w h ic h  ha v e  a l o n g - t e r m  e f f e c t  
and do n o t  y i e l d  much s h o r t - t e r m  p o l i t i c a l  b e n e f i t . 1
He ca n  a l s o  s p e e d  up o r  d e l a y  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a i d  r e q u e s t s !
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